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6畑山第1ビル㈱おうふう気
付03-3294-0857②6月3～5日
③國學院大學
中古文学会
①〒214-858O川崎市多摩区東三
田2-l-1専修大学文学部国文学
科研究室内044-911-1230@5
月13.14日③大妻女子大学
中世文学会
①〒305.8571つくば市天王台1-1‐
l筑波大学文芸・言語学系犬井
研究室内0298-53-41265月
19～21日③埼玉大学
日本演劇学会
①〒194-8610町田市玉川学園61-l
玉川大学文学部芸術学科演劇研究
室内faxO42-7398092@5月27
・28日③日本大学江古田校舎
日本歌謡学会
①〒182-0001調布市緑ケ丘1-25
白百合女子大学外村研究室内
03-3326-5050@5月27･28日
③関西外国語大学
日本近世文学会
①〒156-8550世田谷区桜上水3-25
40日本大学文理学部国文学研究
室内03-5317-9706②6月24．25
日③東京大学本郷キャンパス
日本近代文学会
①〒102-8357千代田区三番町12
大妻女子大学文学部須田研究室
内03-5275-6074②5月27．28
日③大妻女子大学
日本言語学会
①〒602-8048京都市上京区下立
売通小川東入075-415-3661@
6月17･18日③千葉大学
日本口承文芸学会
①〒150-8440渋谷区東4-10-28
國學院大学文学部伝承文学研究
室（野村純一）内03-5466-0224
②6月3．4日③千葉大学
－16－
社団法人日本語教育学会
①〒101.0065千代田区西神田2-4‐
1東方学会新館03-3262-4291
②5月20.21日③大東文化大学
日本国語教育学会
①〒112-0012文京区大塚3-29-l
日本教育研究連合会第3研究室内
03.3941-3420②8月5．6日③
文京区シビックホールほか
日本社会文学会
①〒102-8160千代田区富士見21Z
l法政大学80年館610川村研究室
03-3264-9760②6月24.25日③
法政大学市ヶ谷キャンパス
日本比較文学会
①〒565-0043豊中市待兼山町l-5
大阪大学文学部内藤高研究室内
06-6850-6111㈹②6月3．4日
③大手前大学
日本文学協会
①〒1700005豊島区南大塚2-17-
1003-3941-2740@7月2日③
大阪成溪短期大学
日本文学風土学会
①〒102-8336千代田区三番町6二
松学舎大学文学部国文学科研究
室03-3261-7406@6月10･ll
日③二松学舎大学千代田校舎
日本文芸研究会
①〒980-8576仙台市青葉区川内
東北大学文学部国文学研究室内
022-217-5957②6月10．11日
③東北大学
日本文体論学会
①〒110-0004台東区下谷1-5-34
㈱三修社内03-3842-1711@6
月10．11日③明治大学
日本方言研究会
①連絡先1〒192-0397八王子市
南大沢l-1東京都立大学国語研究
室内日本方言研究会幹事042677-
2135連絡先2〒115-8620北区
西ケ丘3-9-14国立国語研究所気付
日本方言研究会幹事03-5993-7630
②5月26日③専修大学生田校舎
表現学会
①〒101-0064千代田区猿楽町2-2-
6畑山第1ビル2階03-3295-8774
②6月3．4日③岡山理科大学
仏教文学会
①〒603-8143京都市北区小山上総
町大谷大学石橋義秀研究室内075-
432.3131@7月l･2日③立教大学
美夫君志会
①〒466-8666名古屋市昭和区八
事本町101-2中京大学文学部国
文学研究室内052-832-2151②
7月8．9日③中京大学
春季学会
①事務局②開催日③会場
（詳細は当館ホームページ参照）
解釈学会
①〒170-0004豊島区北大塚3.29.2
㈱教育出版センター内03-5394‐
1203②8月23日③さいたま文学館
訓点館学会
①〒155-0032世田谷区代沢1-20-
lOfaxO3.3487.4891@5月26日
③青山学院大学
芸能史研究会
①〒602-0855京都市上京区河原
町荒神口下る上生洲町221キトウ
ビル303号075-251-2371②6月
11日③京大会館（予定）
国語学会
①〒113-0033文京区本郷7-3-1東
京大学文学部国語研究室内03‐
3812-2111事務取扱〒113-
0033文京区本郷1-13-7日吉ハ
イツ40403-5802-0615②5月
27.28日③専修大学生田校舎
古事記学会
①〒466-8666名古屋市昭和区八
事本町101-2中京大学文学部国
文学研究室内052-832-2151内
6206@6月10～12日③同志社
女子大学
上代文学会．
①〒156-855O世田谷区桜上水3‐
25-4O日本大学文理学部国文学
研究室内03-3329-1151㈹②5
月27～29日③長野県短期大学
昭和文学会
①〒101-0064千代田区猿楽町2-2‐
5笠間書院内03-3295-1331
②6月3日③相模女子大学
説話・伝承学会
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